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ABSTRAK 
 
Berdasarkan isi skripsi yang penulis buat maka penulis dapat mengambil intisari dari isi 
skripsi tersebut antara lain : Pemerintah Republik Argentina adalah sebuah negara Amerika Latin 
yang terletak di bagian selatan benua Amerika dan merupakan kawasan yang luas dan negara 
terbesar kedelapan di dunia , sedangkan ibu kotanya Buenos Aires adalah salah satu metropolitan 
yang terpadat di dunia. Argetina adalah salah satu negara yang mengandalkan pertanian untuk 
menunjang pertumbuhan perekonomiannya sehingga pertanian merupakan jantung dari 
perekonomian dari negara tersebut. Perekonomian Argentina pada masa itu di bangun dengan 
produksi dan ekspor dari produk pertanian dan sembako , mesin dan perlengkapan , perminyakan 
dan kimia ,serta bahan tambang. Pada permulaan abad 21 saat dipimpin oleh presiden carlos 
menem , Argentina mengalami kesulitan perekonomian. Krisis moneter yang terjadi di Argentina 
tidak bisa dilepaskan dari kedudukan presiden sebagai aktor utama kebijakan ekonomi. Pada 
tanggal 25 Mei 2003 politik dalam negeri Argentina melakukan pergantian pemerintahan dari 
pemerintahan transisi pemerintahan presiden Nestor Kirchner , dan kondisi politik dalam negeri 
Argentina mengalami perubahan yang cukup signifikan , dimana presiden Nestor Kirchner lebih 
menekankan politik dalam negeri terutama guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa 
umumnya dan di kalangan elit  pemerintahan khususnya sebagai landasan utama dalam 
menuntaskan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial. Keberhasilan Argentina berangkat dari 
sikap politik yang tegas , yaitu menolak pembayaran utang luar negeri dan menolak saran dan 
keterlibatan IMF. 
